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1. Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka 
sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan (Q.S Al-Baqorah:77). 
 
2. Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan 
dengan ketakutan, tapi lihatlah sekitarmu dengan penuh kesadaran (James 
Thurber). 
 
3. Bermimpilah, yakini dan laksanakan! Maka mimpi itu  tidak akan hanya 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan EYD pada 
majalah dinding di SMK Batik 1 Surakarta, mendeskripsikan wujud kesalahan 
penggunaan EYD pada majalah dinding di SMK Batik 1 Surakarta. Objek pada 
penelitian ini adalah analisis kesalahan penggunaan EYD pada majalah dinding 
siswa. Data dalam penelitian ini berupa kesalahan penggunaan EYD dalam artikel 
majalah dinding siswa. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, dokumen, 
metode simak, dan teknik catat. Teknik analisis datanya menggunakan metode 
padan intralingual. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam artikel 
majalah dinding siswa di SMK Batik 1 Surakarta terdapat beberapa kesalahan 
penggunaan EYD berupa penggunaan tanda baca, huruf kapital, awalan, kata 




Kata Kunci: Analisis Kesalahan, Ejaan Yang Disempurnakan, Majalah Dinding 
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